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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Прибуток виступає однією із основних категорій розвиненого 
товарного виробництва. Він є головним джерелом фінансування розвитку підприємства, 
удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування і 
важливим узагальнюючим показником ефективності функціонування кожного підприємства. 
Оскільки в ньому акумулюються резерви виробництва й реалізації продукції, її якості та 
асортименту, ефективності використання ресурсів, то діяльність будь-якого підприємства 
спрямована на забезпечення зростання прибутку або його стабілізацію на певному рівні. 
На формування прибутку впливає не тільки належність підприємства до певної сфери 
економічної діяльності та ефективність його господарювання, а й нормативно закріплений 
порядок визначення й відображення в бухгалтерському обліку однойменного об’єкта, що є 
визначальним на конкретному інформаційному рівні системи фінансового управління 
підприємством.  
Похідний характер показника прибутку потребує дослідження первісних показників 
визначення фінансових результатів діяльності – доходів і витрат. Дієвість процесу формування 
прибутку та достовірність його результатів можливі за умов опрацювання ефективних 
механізмів бухгалтерського обліку та аудиту доходів, витрат і фінансових результатів. 
Вагомий науковий внесок у дослідження організації та методики обліку доходів, 
витрат і фінансових результатів зробили П.П.Борщевський, А.М.Герасимович, 
С.Ф.Голов, З.В.Гуцайлюк, М.Я.Дем’яненко, Г.Г.Кірейцев,  М.М.Коцупатрий, 
М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, П.Т.Саблук, В.В.Сопко, Л.К.Сук, 
М.Г.Чумаченко. Дослідження організації та методики аудиту знайшли відображення у 
наукових працях М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, Г.М.Давидова, Л.П.Кулаковської, О.А.Петрик, 
І.І.Пилипенка, В.С.Рудницького, В.Я.Савченка.  
Вивчення теоретичних та науково-методичних праць, а також чинної обліково-
контрольної практики підприємств хлібопекарного виробництва свідчить про наявність 
проблем щодо формування  фінансових результатів, які потребують подальшого 
дослідження й обґрунтування шляхів їх удосконалення. Зокрема, нагальним є 
опрацювання теоретичних підходів до концепції фінансових результатів та структури їх 
формування з урахуванням особливостей хлібопекарної галузі; потребує поглиблення 
організація аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів, а також 
організаційні положення управлінського обліку за центрами відповідальності 
підприємств хлібопекарного виробництва; необхідно конкретизувати мету, завдання і 
об’єкти аудиту; потребує уточнення методика аудиту доходів, витрат і фінансових 
результатів діяльності підприємства; не повною мірою визначено структуру 
аудиторських документів для оформлення результатів аудиту. Необхідність вирішення 
перелічених проблем з огляду на їх вплив на підвищення ефективності діяльності 
підприємств хлібопекарного виробництва визначили вибір теми дисертації, її мету, 
завдання та цільову спрямованість роботи. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри обліку підприємницької 
діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана” за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер 
державної реєстрації 0103U004766). Особисто автором розроблено рекомендації щодо 
удосконалення методики аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів 
та його документального оформлення на підприємствах хлібопекарного виробництва, а 
також методики оцінки фінансового стану підприємства при здійсненні аудиту.  
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження чинної 
практики обліку і аудиту доходів, витрат та фінансових результатів хлібопекарних 
підприємств, визначення шляхів їх удосконалення; розробка пропозицій і рекомендацій, 
спрямованих на підвищення ефективності організації й удосконалення методики обліку і 
аудиту доходів, витрат, фінансових результатів, обґрунтування доцільності їх 
практичного використання підприємствами хлібопекарного виробництва. 
Відповідно до мети дисертаційної роботи було поставлено й вирішено такі 
завдання: 
- дослідити теоретичні та практичні підходи до концепції формування фінансових 
результатів як об’єктів обліку й аудиту, визначити структурні особливості витрат і 
доходів хлібопекарних підприємств; 
- удосконалити процес формування обліково-аналітичної інформації про доходи, 
витрати та фінансові результати з урахуванням особливостей виробництва 
хлібопекарних підприємств; 
- дослідити організацію управлінського обліку витрат, доходів і результатів 
діяльності в розрізі центрів відповідальності на підприємствах хлібопекарного 
виробництва, розробити форми внутрішньої звітності підрозділів підприємства; 
- конкретизувати мету, завдання й об’єкти аудиту фінансових результатів 
діяльності для ефективного дослідження облікових даних; 
- удосконалити методику аудиту доходів, витрат і фінансових результатів, 
розробити аудиторські документи для оформлення результатів таких перевірок; 
- обґрунтувати доцільність застосування методики аналітичного дослідження 
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства як складової аудиту. 
Об’єктом дослідження є фінансові результати та складові їх формування за 
видами діяльності підприємств хлібопекарного виробництва. 
Предметом дослідження є облік і аудит формування фінансових результатів підприємств 
хлібопекарного виробництва: теоретичні, методичні та організаційні аспекти. 
Методи дослідження. Основою виконаного дослідження є діалектичний метод пізнання, 
принцип історизму, застосований для вивчення прибутку як економічної та обліково-
аналітичної категорії.  
Визначальними у вирішенні поставлених завдань були такі загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, групування, аналогія, систематизація. Спеціальні 
методи дослідження (методи статистичних групувань, узагальнення, графічний метод) 
використовувались переважно при аудиторській оцінці ефективності фінансово-господарської 
діяльності. У деяких випадках при дослідженні стану обліку фінансових результатів суб’єктів 
господарювання було застосовано метод експертних оцінок. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, нормативні документи, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій, а 
також облікові дані хлібопекарних підприємств. 
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 
вперше: 
- запропоновано механізм комплексного інформаційного забезпечення процесу 
формування доходів підприємств хлібопекарного виробництва, основою якого є реєстрація 
облікових даних у розроблених аналітичних відомостях, побудованих у розрізі видів діяльності 
(операційної, фінансової та іншої звичайної). Практичне використання їх дає змогу попередньо 
накопичувати та групувати облікові дані про доходи (в частині їх визнання й віднесення на 
фінансовий результат) за відповідними звітними періодами та сприяє ефективному 
узагальненню інформації в системі регістрів фінансового обліку; 
- розроблено методику формування та порядок реєстрації результатів перевірки фінансової 
звітності підприємства, на відміну від існуючих підходів запропоновано алгоритм аналізу 
статей Звіту про фінансові результати, в якому відбір інформації здійснюється від 
узагальнюючого показника до першоджерела (первинного документа), а також робочі 
аудиторські документи з накопичення, групування та зіставлення облікової інформації про 
доходи, витрати і результати діяльності, практичне застосування яких підвищить ефективність 
роботи аудитора при пошуку необхідної інформації, а також виявленні відхилень в облікових 
даних; 
удосконалено: 
- класифікацію загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут 
підприємств хлібопекарного виробництва. Визначено їх основні групи, які включають 
однорідні за змістом та економічним призначенням статті, що забезпечує об’єктивну оцінку 
витрат, ефективний їх контроль і прийняття оптимальних рішень у підсистемі управління 
витратами; 
 - організаційні положення управлінського обліку витрат, доходів та фінансових 
результатів із використанням облікової системи за центрами відповідальності на підприємствах 
хлібопекарного виробництва. Розроблено форми внутрішньої звітності підрозділів для потреб 
керівництва, розмежовано об’єкти обліку, за якими складається внутрішньогосподарська 
звітність. Такий підхід дає можливість оцінити вплив кожної структурної одиниці підприємства 
на формування загальних фінансових результатів і прийняти обґрунтовані, неупереджені 
рішення щодо підвищення ефективності діяльності в майбутньому; 
- теоретичні аспекти аудиту через уточнення формулювання мети та завдань, а також 
характеристики об’єктів аудиту доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 
підприємства за допомогою їх деталізації  відповідно до критеріїв оцінки фінансової звітності, 
що забезпечує ефективне дослідження повноти і достовірності облікових даних, їх 
відображення у звітності; 
одержали подальший розвиток: 
- методика обліку доходів, витрат та фінансових результатів. На основі уточненої 
класифікації витрат діяльності побудовано відомості їх аналітичного обліку, в основу яких 
покладено можливість групування витрат за елементами, визначено способи розрахунку 
собівартості реалізованої хлібопекарної продукції, розроблено первинні документи для її 
оформлення, запропоновано спрощений варіант відображення в обліку процесу реалізації на 
умовах попередньої оплати, запропоновано деталізацію фінансових результатів операційної 
діяльності хлібопекарних підприємств, що забезпечить розширення можливостей використання 
облікової інформації, ефективне здійснення процесів контролю; 
- методичні аспекти аудиту результатів діяльності господарюючого суб’єкта через 
розробку алгоритму вивчення доходів і витрат, в основу якого покладено основні принципи 
бухгалтерського обліку та звітності (нарахування, відповідності та періодичності), схема 
аудиторської перевірки фінансових результатів. Їх застосування дасть змогу аудитору чітко 
сформулювати облікові проблеми, прийняти обґрунтовані та неупереджені висновки щодо 
роботи підприємства; 
- порядок оцінки фінансового стану підприємства в процесі аудиту через розробку 
чотирирівневої факторної схеми показників аналітичного дослідження ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства на основі статей доходів, витрат, прибутку Звіту про 
фінансові результати, обґрунтовано доцільність її практичного використання, що сприяє 
прийняттю дієвих рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності та прибутковості 
господарюючого суб’єкта, забезпечує якісну інформаційну основу для розробки його 
фінансової стратегії. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних 
напрямів і конкретних рекомендацій з удосконалення обліку й аудиту фінансових 
результатів діяльності підприємств хлібопекарного виробництва, а також посиленні 
інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні. Розроблені методичні 
рекомендації щодо ведення аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових 
результатів та їх документального оформлення впроваджено на дочірньому 
підприємстві “Хлібокомбінат № 12” ВАТ “Київхліб” (м. Київ) (довідка № 37/09 від 
27.05.2009 р.,); пропозиції щодо організації управлінського обліку витрат, доходів, 
фінансових результатів за центрами відповідальності, побудови форм їх звітності 
впроваджено на дочірньому підприємстві “Хлібокомбінат № 10” ВАТ “Київхліб” (м. Київ) 
(довідка № 44–09/5 від 02.06.2009 р.). 
Методичні рекомендації та пропозиції з проведення аудиту результатів діяльності 
господарюючих суб’єктів, а саме: порядок вивчення операцій з обліку доходів, витрат і 
фінансових результатів, документального оформлення результатів таких перевірок, 
методичні підходи до аналітичного дослідження ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства при проведенні аудиту використовуються у практичній 
діяльності ЗАТ АФ “Украудит – ХХІ”  (м.Київ) (довідка № 31 від 10.06.2009 р.). 
Теоретичні положення, викладені в дисертаційній роботі, застосовують у 
навчальному процесі ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана” при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання 
курсів “Фінансовий облік–1”, “Фінансовий облік–2”, “Управлінський облік” (довідка від 
15.06.2009 р.). 
Особистий внесок здобувача полягає у розробці теоретико-методичних підходів 
до вирішення питань організації обліку і аудиту фінансових результатів хлібопекарних 
підприємств, спрямованих на підвищення якості та ефективну їх діяльність. Одержані 
результати дослідження є особистими розробками автора. 
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження були  
апробовані на наукових і науково-практичних конференціях: “Вдосконалення обліку та 
аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, 16–18 жовтня 2000 р.); “Розвиток науки про 
бухгалтерський облік” (м.Житомир, 23–24 листопада 2000 р.); “Економічний аналіз 
діяльності підприємства” (м.Київ, 16–17 травня 2002 р.); “Динаміка наукових 
досліджень’2004” (м.Дніпропетровськ, 21– 30 червня 2004 р.); “Наукове забезпечення 
процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації” 
(м.Сімферополь, 15 квітня 2009 р.); “Обліково-аналітичне забезпечення системи 
менеджменту підприємства” (м.Львів, 23–24 жовтня 2009 р.). 
Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 14 наукових працях 
загальним обсягом 3,2 друк. арк., у тому числі 8 статей у наукових  фахових    виданнях  
(2,3 друк. арк.),   6 – у  матеріалах   конференцій (0,9 друк. арк.). 
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 172 сторінки друкованого тексту. Робота містить 40 таблиць на 29 сторінках, 
18 рисунків на 13 сторінках, 19 додатків на 29 сторінках. Список використаних джерел 
містить 142 найменування на 13 сторінках. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та 
методи дослідження, відображено наукову новизну одержаних результатів, їх практичне 
значення. 
У розділі 1 “Фінансові результати в системі обліку і аудиту діяльності підприємств” 
розкрито економічну сутність прибутку, досліджено еволюцію економічної думки щодо 
поняття прибутку і джерел його формування в історичному аспекті та на сучасному етапі 
розвитку України, встановлено взаємозв’язок організаційно-технологічних особливостей 
хлібопекарного виробництва із формуванням механізму визначення фінансового результату. 
  Кінцеві результати діяльності підприємства впливають не тільки на його економічне 
становище, а й на рівень суспільного виробництва та споживання загалом. Одним із 
найважливіших об’єктів бухгалтерського спостереження, які становлять виробничо-
господарську і фінансову діяльність, є фінансовий результат, що виражається прибутком або 
збитком.  
Дослідження показують, що роль прибутку  багатогранна і характеризується 
різноманітністю його видів. Втім проблема визначення сутності прибутку поки що 
остаточно невирішена. Прибуток залишається фінансово-аналітичною категорією для 
реалізації фіскальної політики держави. З огляду на це об’єктивна оцінка прибутку для 
більшості суб’єктів господарювання не є самоціллю, навпаки, вони прагнуть занизити її 
всіма можливими методами. У сучасних умовах, коли прибуток перетворюється на 
головне джерело поповнення державного бюджету, розширення виробництва, 
винагороди власникам, достовірність визначення фінансового результату стає 
важливим завданням бухгалтерського обліку. Незалежно від відмінностей у поясненні 
джерел виникнення прибутку всі відомі теорії ґрунтуються на необхідності максимізації 
прибутку, який розглядається як рушійна сила розвитку підприємництва в умовах 
ринкової економіки. 
Аналіз облікової практики хлібопекарних підприємств засвідчив, що технологічні 
особливості виробництва суттєво впливають на організацію обліку витрат як складової 
фінансового результату (рис.1).  
 
Рис.1. Технологічні особливості хлібопекарного виробництва, які впливають 
на організацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства 
 
Вивчення технологічного процесу хлібопекарного виробництва дало змогу запропонувати 
використання попроцесного і попередільного методів обліку витрат і калькулювання продукції 
з елементами нормативного методу, що уможливлює порівняння обсягів фактично понесених 
витрат на випуск продукції   з їх нормативною величиною. Технологія виробництва потребує 
виокремлення великої кількість статей виробничих та загальновиробничих витрат, які 
становлять фактичну собівартість виготовленої продукції, що суттєво впливає на організацію 
обліку й контролю фінансових результатів. 
З урахуванням цього розроблено відповідну класифікацію таких витрат для 
хлібопекарних підприємств, у яких однорідні за змістом статті згруповано в окремі 
групи, що підвищить повноту та об’єктивність процесу калькулювання продукції. 
На основі проведених досліджень виокремлено основні завдання організації обліку 
виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах, зокрема: 
- формування в бухгалтерському обліку та звітності інформації про витрати 
виробництва за статтями калькуляції з метою розрахунку виробничої собівартості 
хлібопекарної продукції та за елементами витрат – для повноти їх відображення у Звіті 
про фінансові результати; 
- повне документальне підтвердження витрат виробництва та загальновиробничих 
витрат, забезпечення прозорості процедури розподілу витрат між окремими видами 
готової продукції; 
- виявлення резервів зниження собівартості, підвищення ефективності 
виробництва та збільшення прибутку від реалізації хлібобулочних виробів. 
Дослідження свідчать про те, що на порядок формування та облік складових (доходів і 
витрат) фінансового результату хлібопекарних підприємств значний вплив мають особливості 
технологічного процесу випікання хлібобулочних виробів, а також налагоджена організація 
облікових процедур на різних етапах виробництва. 
У розділі 2 “Організаційно-методичні підходи обліку фінансових результатів 
діяльності підприємства” досліджено питання методики й організації обліку фінансових 
результатів, а саме: окреслено підходи до загальної побудови, розроблено й обґрунтовано 
пропозиції з удосконалення синтетичного та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових 
результатів, їх документального оформлення. 
В умовах становлення й розвитку ринкової економіки в Україні суттєво зростає 
роль бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання всіх форм власності як складової 
частини системи формування економічної інформації.  Передусім великого значення 
набуває систематична інформація про операційну, фінансову, інвестиційну діяльність 
та пов’язані з цим обсяги витрат, доходів і результатів. 
Важливим напрямом аналізу результативності діяльності підприємства є витрати 
операційної діяльності, які безпосередньо впливають на формування фінансового результату. Їх 
поділяють на витрати, безпосередньо пов’язані із виготовленням продукції, наданням послуг чи 
виконанням робіт, та витрати, пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і 
забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат формує собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг), а друга обліковується окремо, оскільки відноситься безпосередньо на 
фінансовий результат. 
У процесі дослідження облікової практики хлібопекарних підприємств 
проаналізовано й узагальнено способи розрахунку собівартості реалізованої продукції. 
Визначено можливі варіанти її відображення у системі обліку з виокремленням рахунків 
для накопичення інформації про готову продукцію за обліковою вартістю та її 
відхилення від фактичної собівартості, що забезпечить  більш повний та об’єктивний 
розрахунок собівартості реалізації. Водночас запропоновано порядок первинного 
оформлення операцій щодо розрахунку та списання собівартості реалізованої 
хлібопекарної продукції. 
З метою підвищення достовірності обліку та контролю адміністративних витрат і 
витрат на збут хлібопекарних підприємств у роботі виділено їх основні групи, в яких 
згруповано однорідні за змістом та економічним призначенням статті. У загальній 
структурі витрат суб’єктів господарювання ці витрати становлять майже 20 %, а 
номенклатура їх статей досить значна. Групування  адміністративних витрат і витрат на 
збут в аналітичному обліку подано на рис.2.  
 Рис. 2. Групування адміністративних витрат та витрат на збут в аналітичному обліку 
 
На основі виділених груп статей запропоновано схему їх аналітичного обліку та 
узагальненого документального оформлення, в основу якого покладено порядок 
групування витрат за елементами. Це дасть змогу своєчасно контролювати обсяги 
витрат, а також здійснювати об’єктивну їх оцінку при обґрунтуванні та прийнятті 
управлінських рішень. 
Доведено необхідність внесення змін до розділу ІІ Журналів 5 і 5А, в якому 
відображують витрати фінансової та інвестиційної діяльності та витрати з податку на 
прибуток. Деталізовано облікову інформацію відповідно до номенклатури рахунків 
(субрахунків), які використовують для їх відображення. Це підвищить оперативність і 
ефективність використання облікових даних в управлінні підприємством. 
У результаті вивчення змісту нормативних документів, які регулюють порядок 
відображення інформації про доходи підприємства, встановлено низку невідповідностей, що 
призводять до ускладнення облікового процесу. Аналіз порядку відображення в обліку процесу 
реалізації на умовах попередньої оплати дав змогу запропонувати його спрощений варіант без 
використання рахунку 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” (табл. 1). 
Таблиця 1 
Порядок відображення в обліку процесу реалізації готової продукції на умовах 
попередньої оплати  
(порівняння чинної методики та запропонованих змін) 




Кореспонденція рахунків Сума, грн.  
1. Отримано на поточний рахунок попередню оплату від покупця в рахунок майбутньої 
реалізації продукції 
Виписка банку 
Д-т 311 “Рахунок в банку в 
національній валюті“ – К-т 681 




Д-т 311 “Рахунок в банку в 
національній валюті“ – К-т 6811 
“Розрахунки за одержаними 
попередніми оплатами за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги” 
15 072,00 
2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі отриманої попередньої оплати 
Податкова накладна 
Д-т 643 “Податкові зобов’язання” 




Д-т 643 “Податкові 
зобов’язання” – К-т 641/ПДВ 
“Розрахунки за ПДВ” 
2 512,00 
3. Реалізовано (відвантажено) готову продукцію покупцеві 
Накладна (товарно-
транспортна накладна) 
Д-т 361 “Розрахунки з 
вітчизняними покупцями” – К-т 




транспортна накладна) з 
поміткою “на умовах 
попередньої оплати” 
Д-т 6811 “Розрахунки за 
одержаними попередніми 
оплатами за продукцію, товари, 
роботи, послуги” – К-т 701 
“Дохід від реалізації готової 
продукції” – на суму без ПДВ 
12 560,00 
4. Списано податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості реалізованої готової продукції 
Податкова накладна + 
Накладна (товарно-
транспортна накладна) 
(за меншою сумою ПДВ) 
Д-т 701 “Дохід від реалізації 
готової продукції” – К-т 643 
“Податкові зобов’язання” 
2 512,00 
Податкова накладна + Накладна 
(товарно-транспортна 
накладна) з поміткою “на 
умовах попередньої оплати” (за 
меншою сумою ПДВ) 
Д-т 6811 “Розрахунки за 
одержаними попередніми 
оплатами за продукцію, товари, 
роботи, послуги” – К-т 643 
“Податкові зобов’язання” – на 
суму ПДВ 
2 512,00 
5. Здійснено залік заборгованостей з покупцем 
Бухгалтерська довідка 
Д-т 681 “Розрахунки за 
одержаними авансами” – К-т 361 
“Розрахунки з вітчизняними 
покупцями” 
15 072,00 
Не потребує відображення, 
оскільки заборгованість перед 
покупцями по реалізації продукції 
автоматично закривається 
рахунком 6811 “Розрахунки за 
одержаними попередніми 
оплатами за продукцію, товари, 
---- 
роботи, послуги” 
Цей підхід простіший і зрозуміліший, він передбачає оформлення меншої кількості 
документів, що важливо у загальній обліковій процедурі. Велика кількість покупців, які 
працюють на умовах попередньої оплати, обумовлює збільшення документообігу та потребує 
додаткового відстеження інформації щодо заліку їх заборгованостей після виконання 
договірних зобов’язань. Крім того, запропонований варіант не порушує порядку визнання 
доходів від реалізації готової продукції, як це передбачено П(С)БО 15 “Дохід”. 
Для детального групування доходів, які отримують підприємства хлібопекарного 
виробництва, розроблено аналітичні відомості обліку доходів, побудовані в розрізі видів 
діяльності: звичайної – операційної (основної та іншої операційної), фінансової, іншої 
звичайної, надзвичайних подій. Застосування в практичній діяльності підприємств зазначених 
регістрів розширить можливість використання облікових даних про доходи, дасть змогу 
додатково контролювати порядок їх списання на фінансовий результат. Така інформація буде 
корисною керівництву підприємства при  здійсненні контролю й прогнозуванні оптимальних 
обсягів прибутку. 
Для розширення можливостей використання облікової інформації запропоновано 
деталізувати субрахунок 791 “Результат операційної діяльності” (табл. 2). 
Таблиця 2 
Запропонований  порядок  деталізації  інформації  про  фінансові результати  
операційної  діяльності  хлібопекарних  підприємств 









































  791.12 “Результат  За основними 
від реалізації 
товарів” 




від реалізації робіт 
(послуг)” 
 За основними видами 

























З метою підвищення інформативності облікових даних про фінансові результати 
запропоновано попередньо узагальнювати облікову інформацію в окремому регістрі – 
Аналітичній відомості про фінансові результати. У ній накопичуватиметься інформація 
про фінансові результати у розрізі видів діяльності: операційної, фінансової, іншої 
звичайної та надзвичайних подій. 
Запропонована інформаційна схема аналітичного відображення результатів операційної 
діяльності уможливить визначення найбільш прибуткових видів готової продукції (товарів, 
робіт, послуг), а також вилучення з виробництва (або скорочення обсягів) менш рентабельних. 
Така інформація буде потрібною  керівництву підприємства в процесі оцінки ефективності 
фінансово-господарської діяльності, а також при прийнятті обґрунтованих управлінських 
рішень. 
У роботі досліджено порядок організації обліку витрат, доходів і результатів 
діяльності за центрами відповідальності, виокремлено й проаналізовано основні 
принципи, покладені в його основу. Відповідно до організаційної структури 
хлібопекарного підприємства та технологічних особливостей його виробництва 
запропоновано варіант організації обліку за центрами відповідальності (витрат, доходів, 
прибутку). 
Розроблено також форми внутрішньої звітності нижчих і середніх підрозділів 
центрів відповідальності та вищого керівництва. Розмежовано об’єкти обліку, за якими 
складається звітність того чи іншого підрозділу підприємства і порядок їх узагальнення 
на вищих рівнях управління. Аналітичні дані звітності центрів відповідальності будуть 
необхідними насамперед для оцінки ефективності роботи підрозділів хлібопекарних 
підприємств та прийняття обґрунтованих, неупереджених рішень щодо поліпшення його 
діяльності в майбутньому. 
У розділі 3 “Організація та методика аудиту формування фінансових результатів 
діяльності підприємства” досліджено організацію й методику проведення аудиторської 
перевірки фінансових результатів і пов’язаних із ними доходів і витрат, конкретизовано мету, 
завдання та об’єкти такої перевірки, розроблено методичні підходи до аудиту операцій з обліку 
доходів, витрат і результатів діяльності, запропоновано методику оцінки ефективності 
фінансово-господарської діяльності як складової процесу аудиту. 
У роботі деталізовано мету, завдання й об’єкти аудиту фінансових результатів діяльності 
підприємства. Мету аудиторського вивчення фінансових результатів розподілено на дві 
складові: 
перша – визначення відповідності складу витрат і собівартості реалізованої продукції 
нормативним документам, правильності ведення обліку витрат діяльності та його відповідності 
прийнятій обліковій політиці, правомірності класифікації витрат і відображення їх у регістрах 
обліку та фінансовій звітності; 
друга – встановлення об’єктивної істини щодо достовірності, правдивості й 
законності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і 
фінансових результатів, а також донесення цього через аудиторський висновок до 
користувачів інформації. 
Для досягнення поставленої мети завдання аудиту фінансових результатів 
необхідно привести у відповідність до встановлених критеріїв оцінки фінансової 
звітності (повноти, правильності відображення, належності, оцінки, законності, 
обережності, постійності, відповідності). 
З метою підвищення ефективності аудиторського дослідження результатів діяльності 
доцільно виділити чотири групи об’єктів перевірки: 1) елементи облікової політики суб’єкта 
господарювання щодо доходів, витрат і фінансових результатів; 2) господарські операції з 
обліку доходів, витрат і фінансових результатів; 3) облікові записи в первинних документах, 
регістрах обліку та звітності за доходами, витратами, фінансовими результатами; 4) інформація 
про доходи, витрати і фінансові результати в матеріалах попередніх перевірок. 
Успішне проведення будь-якої перевірки залежить від того, наскільки чітко  
розроблено програму,  в якій необхідно визначити конкретні завдання і процедури для 
кожного об’єкта аудита. Програма має бути досить деталізованою, щоб 
використовувати її як інструкцію для виконавців аудиту, які беруть участь у перевірці.  
Програми аудиту доходів, витрат і фінансових результатів запропоновано 
формувати у розрізі видів діяльності підприємства, а саме: операційної, фінансової та 
іншої звичайної. З цією метою розроблено програму аудиту доходів і витрат 
підприємства від операційної діяльності.  
У дисертації отримала подальший розвиток методика аудиту результатів 
діяльності підприємства. Для цього було розроблено методичні підходи до вивчення 
операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів, а саме: на основі принципів 
нарахування, відповідності та періодичності, запропоновано алгоритм вивчення доходів 
і витрат, а також розроблено загальну схему аудиторської перевірки фінансових 
результатів (рис. 3).  
Рис. 3. Схема проведення аудиторської перевірки доходів, витрат і 
фінансових результатів діяльності підприємства 
Для документального оформлення показників Звіту про фінансові результати (ф. № 2) у 
роботі запропоновано низку аналітичних таблиць, які можуть бути оформлені як робочі 
документи аудитора, а саме: відомість перевірки відповідності даних Звіту про фінансові 
результати (ф. № 2) та Головної книги; аналітичну картку результатів перевірки відповідності 
облікових даних доходів (витрат) Головної книги та регістрів синтетичного обліку; зведену 
відомість відхилень, виявлених у результаті перевірки відповідності даних про доходи і витрати 
в Головній книзі та регістрах синтетичного обліку. 
Запропоновані елементи методики аудиту фінансових результатів діяльності 
підприємства сприятимуть зниженню аудиторського ризику, підвищенню ефективності 
роботи аудитора, чіткому окресленню проблем, які мають місце в обліку, дадуть 
можливість сформулювати обґрунтований і неупереджений висновок щодо показників 
фінансового-господарської діяльності суб’єкта перевірки. Це дасть змогу прогнозувати 
його фінансову діяльність, впливати на ефективність його роботи, запобігати 
банкрутству та іншим негативним явищам. 
У роботі висвітлено методику визначення ефективності фінансово-господарської 
діяльності як одного із напрямів оцінки фінансового стану підприємства при проведенні 
аудиту. Як параметр аналізу запропоновано використовувати співвідношення 
фінансового результату звичайної діяльності підприємства – прибутку  в розрізі видів 
діяльності та витрат, які мають безпосередній вплив на його отримання. За визначеним 
параметром побудовано чотирирівневу факторну схему показників аналітичного 
дослідження ефективності, в основу якої покладено основні статті доходів, витрат та 
прибутку Звіту про фінансові результати. За розробленою факторною схемою 
розраховано ефективність фінансово-господарської діяльності базових підприємств 
хлібопекарного виробництва, досліджено вплив зміни факторів на показник 
ефективності, визначено приховані резерви підвищення цього показника. 
Запропоновані методичні підходи до вивчення ефективності фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання є простими і прийнятними, можуть 
досить ефективно використовуватися та оперативно запроваджуватися в практику 
аудиту при оцінці фінансового стану підприємства. Такий елемент оцінки фінансового 
стану допоможе своєчасно виявити вузькі місця, спланувати роботу господарюючого 
суб’єкта так, щоб із урахуванням можливостей, які він має, та сформованого ринку 
збуту за найменших витрат отримати максимальний прибуток. 
ВИСНОВКИ 
У дисертації подано теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукового 
завдання, що полягає в дослідженні та розробці науково-методичних і практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення методики обліку і аудиту фінансових результатів діяльності 
підприємств хлібопекарного виробництва. 
Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки та  внести 
пропозиції: 
1. Ефективність побудови обліку завжди було і залишається одним із основних завдань 
підприємства. Досконало організований облік доходів і витрат має надавати вичерпну 
інформацію як для цілей прийняття управлінських рішень, так і для визначення фінансового 
результату діяльності господарюючого суб’єкта. Для розширення можливостей використання 
облікової інформації розроблено методичні підходи до побудови синтетичного та аналітичного 
обліку доходів, витрат і фінансових результатів та їх документального оформлення на 
підприємствах хлібопекарного виробництва, а саме: на основі уточненої класифікації витрат 
діяльності (загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут) побудовано відомості їх 
аналітичного обліку, в основу яких покладено можливість групування витрат за елементами; 
визначено способи розрахунку собівартості реалізованої хлібопекарної продукції, розроблено 
первинні документи для її оформлення; запропоновано спрощений варіант відображення в 
обліку процесу реалізації на умовах попередньої оплати та обґрунтовано доцільність його 
практичного використання; запропоновано деталізацію фінансових результатів операційної 
діяльності хлібопекарних підприємств. Це дає змогу ретельніше контролювати суми отриманих 
доходів, накопичувати й групувати облікову інформацію про витрати для швидкого 
перенесення її до узагальнюючих регістрів фінансового обліку, виявити найбільш прибуткові 
види продукції та встановити тенденції їх рентабельності. 
2. Важливим чинником підтримання конкурентоспроможності продукції, яку виробляють 
хлібопекарні підприємства, є організація ефективного процесу управління витратами, 
складовою частиною якого виступає планування (нормування) та контроль витрат, їх повний і 
неупереджений облік. З метою підвищення ефективності обліку та контролю за витратами 
хлібопекарних підприємств у роботі запропоновано порядок деталізації загальновиробничих, 
адміністративних витрат та витрат на збут через виділення їх основних груп, які об’єднують в 
собі однорідні за змістом та призначенням статті. За виділеними групами статей витрат 
наведено схему їх аналітичного обліку та документального оформлення, в основу якого 
покладено порядок узагальнення витрат за елементами. Такий підхід до відображення витрат 
сприяє підвищенню інформативності та аналітичності даних про витрати хлібопекарних 
підприємств, посилює контроль за повнотою і своєчасністю їх відображення. 
3. Для достовірного та повного відображення інформації про доходи підприємства як 
важливі об’єкти обліку розроблено аналітичні відомості обліку доходів, побудовані в розрізі 
видів діяльності: звичайної – операційної (основної та іншої операційної), фінансової, іншої 
звичайної; надзвичайних подій. Їх практичне використання дає можливість накопичувати й 
групувати облікову інформацію про доходи (в частині їх визнання та віднесення на фінансовий 
результат) за відповідними звітними періодами, забезпечує ефективне їх узагальнення в системі 
регістрів фінансового обліку, уможливлює ефективне здійснення контролю та прогнозування 
прибутку з метою його подальшої оптимізації. 
4. Для ефективної роботи та досягнення поставлених цілей керівництву підприємства 
необхідна повна, неупереджена та змістовна інформація про фінансово-господарську 
діяльність. Оптимальним варіантом отримання даних для вирішення потреб підприємства є 
створення центрів відповідальності, які очолюватимуть менеджери та будуть особисто 
відповідати за результати роботи своїх підрозділів. З цією метою досліджено організацію 
управлінського обліку за центрами відповідальності, визначено та проаналізовано основні 
принципи, покладені в його основу. Згідно з організаційною структурою хлібопекарного 
підприємства та технологічними особливостями його виробництва запропоновано схему 
організації обліку за центрами відповідальності (витрат, доходів, прибутку), визначено форми 
внутрішньої звітності нижчих та середніх підрозділів перед вищестоящим керівництвом, 
розмежовано об’єкти обліку, за якими складають звітність, та порядок її узагальнення на вищих 
рівнях управління. Такий порядок побудови обліку та звітності за центрами відповідальності 
буде доцільним для оцінки ефективності роботи підрозділів хлібопекарного підприємства і 
прийняття обґрунтованих рішень щодо поліпшення його діяльності в цілому. 
5. Вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяльності підприємства є одним із 
найважливіших напрямів аудиту. Аудит виконують з метою виявлення і вивчення фактичного 
стану справ, порівняння його з поставленими цілями для оцінки проведеної діяльності, вжиття 
заходів з усунення виявлених відхилень, надання практичної допомоги суб’єкту 
господарювання. Для ефективного проведення такої аудиторської перевірки удосконалено її 
теоретичні аспекти через конкретизацію мети, завдань та характеристики об’єктів аудиту 
відповідно до критеріїв оцінки фінансової звітності. Це сприяє логічній послідовності 
формування думки аудитора про повноту й достовірність облікових даних та їх відображення в 
звітності. 
6. Для забезпечення ефективності роботи аудитора, скорочення витрат його робочого часу 
передбачено застосування ефективних підходів до формування та реєстрації результатів 
перевірки фінансової звітності підприємства. З цією метою розроблено алгоритм дослідження 
статей Звіту про фінансові результати, за допомогою якого можна мати облікову інформацію 
від узагальнюючого показника до першоджерела (первинного документа), та робочі 
аудиторські документи накопичення, групування й зіставлення облікової інформації про 
доходи, витрати і результати діяльності. Застосування запропонованих методичних підходів у 
практичній діяльності забезпечує швидкий пошук необхідної інформації, виявлення відхилень в 
облікових даних, прийняття обґрунтованих висновків і підтвердження відповідності 
аудиторських процедур. 
7. З метою зменшення аудиторського ризику, чіткого формулювання  облікових проблем, 
прийняття неупереджених висновків розроблено методичні підходи до перевірки операцій з 
обліку доходів, витрат і фінансових результатів: алгоритм вивчення доходів і витрат, який 
ґрунтується на основі принципів бухгалтерського обліку та звітності (нарахування, 
відповідність, періодичність) і побудований за напрямами пошуку інформації про доходи і 
витрати; загальна схема аудиту фінансових результатів у розрізі видів діяльності підприємства 
(операційної, фінансової та іншої звичайної). 
8. На фінансову стійкість та ефективність роботи підприємства впливає дуже багато 
чинників, а саме: його становище на товарному ринку, виробництво якісної продукції, 
становище в діловому світі, залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів, наявність 
неплатоспроможних дебіторів, ефективність господарських та фінансових операцій. Для 
розробки обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення діяльності 
господарюючого суб’єкта та його прибутковості обґрунтовано доцільність застосування 
методики аналітичного дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності 
підприємства як складової аналізу фінансового стану при проведенні аудиту. З цією метою 
запропоновано факторну схему показників аналітичного дослідження  ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства, в основу побудови якої покладено статті доходів, 
витрат, прибутку Звіту про фінансові результати. Такий підхід дає змогу аудитору оцінити 
поточний стан справ підприємства, виявити відхилення від запланованого рівня, встановити 
чинники, що їх спричинили, та врахувати обсяги можливих резервів. 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2010. 
Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення організаційно-методичних 
аспектів обліку й аудиту формування фінансових результатів та їх складових – доходів і витрат. 
У роботі досліджено теоретичні основи побудови системи обліку та аудиту фінансових 
результатів діяльності підприємств. Розроблено пропозиції щодо удосконалення аналітичного 
обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств хлібопекарного 
виробництва, а також їх документального оформлення. Розроблено пропозиції щодо організації 
управлінського обліку доходів, витрат і прибутку за центрами відповідальності для підприємств 
хлібопекарного виробництва. 
Удосконалено організаційні аспекти аудиту через конкретизацію мети, завдань та об’єктів 
перевірки фінансових результатів. Розроблено робочі документи (аналітичні відомості) 
аудитора для реєстрації й узагальнення інформації при вивченні показників Звіту про фінансові 
результати. Удосконалено методику аудиторської перевірки доходів, витрат і фінансових 
результатів. Розроблено й обґрунтовано доцільність застосування методики аналітичного 
дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства як складової 
аналізу фінансового стану при проведенні аудиту. 
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, прибуток, фінансова звітність, 
бухгалтерський облік, аналітичний облік, аудит. 
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Лежненко Л.И. Учет и аудит формирования финансовых результатов (на примере 
хлебопекарных предприятий Украины). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической 
деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима 
Гетьмана». – Киев, 2010. 
В диссертации исследованы теоретические и научно-практические вопросы, связанные с 
усовершенствованием организации и методики учета и аудита формирования финансовых 
результатов работы предприятий. 
Раскрыта сущность прибыли, исследована эволюция экономической мысли относительно 
понятия прибыли и источников ее формирования в историческом аспекте и на современном 
этапе. Исследованы технологические особенности производства хлебопекарной продукции, а 
также их влияние на организацию учета финансовых результатов предприятия. Выделены 
основные задания организации учета производственных расходов на хлебопекарных 
предприятиях, а именно: формирование в бухгалтерском учете и в отчетности информации про 
расходы производства за статьями калькуляции, полное документальное оформление и 
правильность процедуры распределения расходов между отдельными видами продукции, 
выявление резервов снижения себестоимости и повышения эффективности производства. 
Разработаны методические подходы к построению синтетического и аналитического учета 
доходов, расходов и финансовых результатов, их документального оформления на 
предприятиях хлебопекарного производства. Это позволит более тщательно контролировать 
суммы полученных доходов; накапливать и группировать учетную информацию о расходах для 
быстрого перенесения ее в обобщенный регистр, определить наиболее прибыльные виды 
продукции и устанавливать тенденции их рентабельности. 
В процессе исследования учетной практики хлебопекарных предприятий 
проанализировано способы расчета себестоимости реализованной продукции. Определены 
возможные варианты ее отображения в системе учета с разделением счетов для накопления 
информации о составе готовой продукции по учетной стоимости и фактической себестоимости. 
Такой подход обеспечит более полный и объективный расчет себестоимости реализации. 
Одновременно предложен порядок первичного оформления операций по расчету и списанию 
себестоимости реализованной продукции хлебопекарных предприятий.   
Разработаны аналитические ведомости учета доходов, построение которых осуществлено 
в разрезе видов деятельности: обычной – операционной (основной и прочей операционной), 
финансовой, прочей обычной, а также чрезвычайных событий. Их практическое использование 
позволит накапливать и группировать учетную информацию о доходах, а руководству 
осуществлять эффективные процессы контроля и прогнозирования прибыли с целью ее 
оптимизации. 
Критическая оценка действующих в Украине Положений (стандартов) бухгалтерского 
учета дала возможность разработать рекомендации по усовершенствованию методики учета 
процесса реализации готовой продукции на условиях предварительной оплаты.  
Предложены рекомендации по организации управленческого учета расходов, доходов и 
прибыли по центрам ответственности на хлебопекарных предприятиях, а также разработаны 
формы внутренней отчетности разных уровней управления. Аналитические данные отчетности 
центров ответственности необходимы для оценки эффективности роботы каждого из 
подразделений хлебопекарных предприятий и принятия обоснованных решений с целью 
улучшения их деятельности в будущем. 
Для эффективного осуществления аудиторской проверки формирования финансовых 
результатов деятельности предприятий усовершенствованы ее организационные аспекты путем 
конкретизации целей, задач и объектов аудита в соответствии с критериями оценки финансовой 
отчетности.  
В диссертации представлены разработанные рабочие документы аудитора (накопительные 
ведомости) для регистрации и обобщения информации при проверке показателей Отчета о 
финансовых результатах. Получила дальнейшее развитие методика аудита результатов 
деятельности предприятия путем разработки методических подходов к изучению операций по 
учету доходов, расходов и финансовых результатов. Так, на основе принципов начисления, 
соответствия и периодичности предложен алгоритм изучения доходов и расходов; разработаны 
общая схема аудиторской проверки финансовых результатов в разрезе видов деятельности 
предприятия и алгоритм исследования показателей Отчета о финансовых результатах. 
Для разработки обоснованных предложений и рекомендаций по улучшению деятельности 
хозяйствующего субъекта и его прибыльности раскрыта  целесообразность применения 
методики аналитического исследования эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия как составной анализа финансового состояния при проведении 
аудита.  
Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, прибыль, финансовая 
отчетность, бухгалтерский учет, аналитический учет, аудит. 
 
ANNOTATION 
Lezhnenko L. I. Accounting and audit of financial results formation (by the example of bakery 
enterprises of Ukraine). –  Manuscript. 
The dissertation on obtaining of a scientific degree of Candidate of Economic Science on a 
speciality –  08.00.09 – Accounting, analysis and audit (on the basis of the types of  economic 
activity). – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University». – Kyiv 2010. 
The dissertation is devoted to current questions of improvement of the organizational and 
methodical aspects of the accounting and audit, financial results formation and their components - 
income and expenses in conditions of market relations.  
Theoretical bases of the construction of accounting and audit system of financial results are 
investigated in the work.  Recommendations on improvement of the analytical accounting of income, 
expenses and financial results concerning the activity of bakery manufactures and their documentary 
registration are developed. Suggestions on improvement of Income Statement structure has been 
worked out with the purpose to increase its presentation and analyticity. 
Organizational aspects of audit are improved by a concrete definition of the purpose, tasks and 
objects of financial results revision. Auditor’s working papers (analytical records) are developed for 
recording and aggregation of the information at studying parameters of Income Statement. The 
technique of income, expenses and financial results audit is advanced.  
The expediency of using a technique of analytical research of the efficiency  of an enterprise 
financial and economic activity is developed and proved as a component of a financial position 
analysis at carrying out the audit. 
Key words: incomes, expenses, financial results, profit, financial statements, accounting, 
analytical accounting, audit. 
 
 
 
